









































































う。その第 1 は「官署印」が多く出現したこと，第 2 は印面が 1 辺 2～3㎝のものから 1 辺 5㎝前後







1 に「官署印」が中心であること，第 2 に印面は「天皇御璽」が方 8.6～8.7㎝，太政官印が方 7.3～
7.4㎝，諸司印が 6.5～6.6㎝，諸国印が方 6㎝と，公式令天子神璽条が定める官印の規定をほぼ遵守
していること，第 3 に朱文であること，第 4 に「天皇御璽」以外は最後の字に「印」を用いること，
















































いずれも 5.7㎝～ 5.8㎝四方である。都督の印としては「夏州都督之印」が方 5.5㎝，州印の場合は「蒲
類州之印」「魏州之印」「台州之印」「浦州之印」「銀州之印」が方 5.4 ～ 5.7㎝，「相州之印」「平琴
州之印」「明州之印」が方 5 ～ 5.2㎝となっている。県印では，「 婆縣之印」「唐安縣之印」「保林
縣印」が方 5.7 ～ 5.9㎝，「銀州之印」「会稽縣印」「金山縣印」「武夷縣之印」「宜春縣印」「苹郷縣印」「万
年縣印」「東安縣印」などが方 5.4 ～ 5.5㎝
（6）
，「高昌縣之印」「雲陽縣印」などが方 5.1 ～ 5.2㎝である。
　このようにみてみると，三省六部諸司の印はいずれも方 2 寸に近い数値をはかり一定であった可
能性が高いが，州県の場合は，三省六部諸司印とほぼ同じサイズから，1 分，あるいは 2 分程度減
じたものまで幅がある。しかもこうしたサイズに幅のある州印が同時期に併存していたことは，「伝
教大師入唐牒」に押印されている「台州之印」と「明州之印」から確認できる。この文書は，入唐
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The Ancient Official Seals of Japan and China : A Comparison Focusing on 
Shoso-in Documents with Seals
TANAKA Fumio
This article compares official seals of Japan and China （the Sui and Tang Dynasties） in the eighth 
century to examine the impact of China on the introduction of official seals in the ritsuryo nation of 
Japan and the characteristics of Japanese official seals. The analysis reveals that although the official 
seal system of the ritsuryo nation of Japan was established under the influence of Sui/Tang official 
seals, in particular the direct influence of government office seals which were closely connected to the 
document administration, the Japanese system was characterized by the following points: the official 
seals of Japan were bigger than those of the Tang Dynasty and classified in detail by their size as well 
as the typeface and style of the characters on their face according to the level of government, and the 
classification was strictly adhered to. In addition, in the Sui and Tang Dynasties, the imperial seal was 
not used when issuing general directives, and the seals of the 24 bureaus of the six ministries were 
affixed on documents sent to provinces in order to ensure implementation of approved documents and 
proper administrative procedures in each government office. On the other hand, in Japan, Naiin, the 
imperial seal, was stamped on directives as a rule, and emphasis was placed on the direct control of 
the emperor over all documents issued by the central government. Moreover, in principle, provincial 
documents were affixed not by the provincial government and its subordinate governments but by 
the central and provincial governments. These findings indicate not only the practical functions of 
official seals in the document administration in ancient Japan but also the intention to use differences 
in the size of seals, the way of stamping them, and the typeface and style of characters on their face 
to express the Japanese ethnocentrism and symbolize the direct rule of the emperor and the ideal 
structure of the Japanese ritsuryo system based on a pyramid, centralized government organization 
led by the emperor.
Key words: Ancient seal, Japanese official seal, Chinese （Sui/Tang） official seal, Document 
administration, Shoso-in documents
